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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Tercüman-ı Hakikat 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 481 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 23 Haziran 1899, 1324-6524 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 13 Ağustos 1899, 1374-6574 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1324-6524 24 Haziran 1899 2-3 
2  1325-6525 25 Haziran 1899 2-3 
3  1326-6526 26 Haziran 1899 2-3 
4  1327-6527 27 Haziran 1899 2-3 
5  1328-6528 28 Haziran 1899 2-3 
6  1329-6529 29 Haziran 1899 2-3 
7  1330-6530 30 Haziran 1899 2-3 
8  1331-6531 1 Temmuz 1899 2-3 
9  1332-6532 2 Temmuz 1899 2-3 
10  1333-6533 3 Temmuz 1899 2-3 
11  1334-6534 4 Temmuz 1899 2-3 
12  1335-6535 5 Temmuz 1899 2-3 
13  1336-6536 6 Temmuz 1899 3 
14  1337-6537 7 Temmuz 1899 3 
15  1338-6538 8 Temmuz 1899 3 
16  1339-6539 9 Temmuz 1899 3 
17  1340-6540 10 Temmuz 1899 3 
18  1341-6541 11 Temmuz 1899 3 
19  1342-6542 12 Temmuz 1899 3 
20  1343-6543 13 Temmuz 1899 3 
21  1344-6544 14 Temmuz 1899 3 
22  1345-6545 15 Temmuz 1899 3 
23  1346-6546 16 Temmuz 1899 3 
24  1347-6547 17 Temmuz 1899 3 
25  1348-6548 18 Temmuz 1899 3 
26  1349-6549 19 Temmuz 1899 3 
27  1350-6550 20 Temmuz 1899 3 
28  1351-6551 21 Temmuz 1899 3 
29  1352-6552 22 Temmuz 1899 3 
30  1353-6553 23 Temmuz 1899 2-3 
31  1354-6554 24 Temmuz 1899 2-3 
32  1355-6555 25 Temmuz 1899 3 
33  1356-6556 26 Temmuz 1899 3 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır.  
34  1357-6557 27 Temmuz 1899 3 
35  1358-6558 28 Temmuz 1899 3 
36  1359-6559 29 Temmuz 1899 3 
37  1360-6560 30 Temmuz 1899 3 
38  1361-6561 31 Temmuz 1899 3 
39  1362-6562 1 Ağustos 1899 3 
40  1363-6563 2 Ağustos 1899 3 
41  1364-6564 3 Ağustos 1899 3 
42  1366-6566 5 Ağustos 1899 3 
43  1367-6567 6 Ağustos 1899 3 
44  1368-6568 7 Ağustos 1899 3 
45  1369-6569 8 Ağustos 1899 3 
46  1371-6571 10 Ağustos 1899 3 
47  1373-6573 12 Ağustos 1899 3 
48  1374-6574 13 Ağustos 1899 2-3 
 
